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BULLETIN 
An Expression of Gratitude 
By Jack Wood Sears 
Shortly we will be enjoying a feast 
of good things at our annual Lecture-
ship. Traditionally this has been a 
time of thanksgiving and of counting 
our blessings. That is what I want to 
do for a moment now. 
Isn't this a wonderful world? There 
are mountains of problems, and as we 
stand looking at them many present 
apparently insurmountable cliffs and 
unscalable heights. But this has al-
ways been so. Think of the blessings 
these obstacles provide in the chal-
lenges they present to the best, the 
strongest, the most courageous quali-
ties of a ll of us . Anyone can live when 
the times a re easy. It takes men of 
faith and courage to meet the chal-
lenge of adversity. 
God has indeed complimented us by 
permitting these problems to confront 
us . In His divine judgment there must 
be a mong us men and women who can 
and will meet the challenge. I can't 
help but believe He is thinking of 
some of you, the alumni of Harding 
College. 
I'm grateful for the challenges and 
confident that by His power you will 
come through in these times as you 
have in the past. This year for the 
first time the Harding alumni have 
exceeded the $100,000 mark in our 
contributions. For this I personally 
am very grateful. 
Your response to our letters and ap-
peals has been most wonderful. More 
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than 23 per cent responded with some-
thing. Of course, this is not as high a 
percentage as we would like; but this 
is considerably above last year and 
higher than all but three of the last 
ten years. 
Gifts ranged from 10 cents to more 
than $5,000. We are grateful for the 
10 cents because really it is not how 
much you give that is so important, 
but the fact that you cared enough 
to give something. Certainly we re-
joice in the large gifts and are thank-
ful to God that an increasing number 
of you have been blessed to the ex-
tent that you can make substantial 
gifts to your Alma Mater. 
We rejoice because of the more than 
$101,000 that you gave this year. Every 
"little bit" helps to make it easier 
for Dr. Ganus and those who work 
with him in the financial end of this 
great work we call Harding. Again 
let me say I am grateful to all of you. 
I am grateful that the amount given 
each year has steadily increased, with 
the exception of 1960-61, when it re-
mained the same as the year before. 
This is as it should be. Both the per-
centages of alumni giving and the 
total alumni gift should increase year 
by year. Let's keep up this encourag-
ing trend. 
Again let me say thank you from 
all of us here. I hope you are planning 
to be with us at the Lectureship. God 
willing, I will see you then. 
44th ANNUAL 
BIBLE LECTURESHIP 
November 20·23. 1967 
Restoration: A Continuing Challenge 
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Alumni Contributors for 1966-67 
List of Alumni Contributors for Fiscal Year 1966.67 
Class of Grad. Non-Grad. Total Given Class of Grad . Non-Grad. Total Given 
'25 1 1 $100.00 '54 20 24 $2008.35 'CLASS OF '25 Arthur Corse Walden W . Gardner 
'26 0 1 l.00 '55 30 21 3017.70 Dr. and Mrs . Georqe S. Benson Mrs. Harvey Dykes Herman Hall 
'27 2 1 30.00 '56 38 22 2350.88 (Sallie Hockaday) IElizabeth Pankratz) Leonard C. Johnson 
'28 3 0 50.00 '57 39 25 171 l. 69 CLASS OF '26 
Geor'le W . Empta'le Mrs . W. N. McClaren 
Mrs. Ann Caldwell Mrs . Ed Fisher (Reba Dickson) 
'29 2 4 162.00 '58 51 31 2485.67 (Ann Wilhite) (Mildred Williamsl Mrs . John F. Nichols 
'30 5 3 456.25 '59 47 25 2487.10 Mr .. and Mrs . Thomas JO'nnson (Jessie Bean) 
'31 7 2 101.00 '60 43 25 163l.83 CLASS OF '27 (Ruth Ann Adkins) Mrs . Charles Stilber 
'32 4 8 226.00 '61 39 16 1463.99 Roy B. Harris Mrs. Wa Ifred Lantz IMary Murpny) 
'33 4 9 24l.50 '62 49 16 5785.85 Mrs. Roy C. Kni<:J'nt (Mary Lee Rig'ls) W. Durden Stou'lh 
'34 8 5 4722.52 '63 36 19 1100.85 
(Ruby Matlack) Bob G . Neil Mr . and Mrs. Carrol) Trent 
Clint E. Surber Dan J . Ottinger (Rachel Jackson) '35 8 4 212.50 '64 46 13 1089.83 
'36 7 9 720.00 '65 74 19 3933.25 CLASS OF '28 
Mrs . Myrtle Rowe 
CLASS OF '36 (Myrtle Lyle) 
'37 12 16 2113.86 '66 104 17 2818.32 Mrs . Frank T. Kell Jack D. Alston 
'38 10 4 970.52 '67 40 6 577.83 (Joyce Duvall) CLASS OF '33 Mrs. Sidney Bain 
'39 12 16 2105.02 '68 0 8 79.50 Mr. and Mrs . L. O. Sanderson Mrs. W. Ira Dykes (Roma Matthews) 
'40 17 13 1891.14 '69 0 4 65.50 
(Rena Woodrin'l) (Lottie Billingsley) O. P. Baird 
'41 15 11 982.32 '70 0 2 22.50 CLASS OF '29 Mrs . Geor'le W. Emptage C. A . Buchanan 
'42 15 12 6976.25 '71 0 1 5.00 Mrs. David R., Bradley (Jean Dart) Mrs. Jim Cornutt 
'43 12 9 · 5766.06 (Irene Nation) 
Mrs. Everett W. Evans (Dona Pursley) 
Mrs. Walter Hendricks (Beulah Rogers) Mrs J .. L. Denton '44 11 19 1026.81 Ark. Christian, (Alice Norris) Mrs. Lowell Gooden (Gladys Cullum) '45 14 11 1033.95 Cordell, Walter E. Hightower (Lela Hunter) Mrs . Walden W. Gardner 
'46 16 11 1419.84 Harper 1 11 70l.00 Mrs. Loyd Presley Riley Henry (Nola Capps) 
'47 20 10 3392.50 Acad., Grad. (Marqaret Lewers) Mrs. Dorothea James Robert A. Gibson 
'48 21 16 4611.75 Ext. and Mrs. Clayton Webb IDorothea Smith) Cmdr. J. C. Huddleston 
'49 42 13 2546.60 Special 0 57 2556.55 (Ruth Flint) Mrs. Geraldine Kissire Mrs. Bob P. Jenninqs 
'50 32 28 3653.90 Asso., Staff, Mrs. Lawrence R Wilson 
IGeraldine Drake) (Giva Lue Stripling) 
(Ruth Johnson) Mrs. W. B. Martin Mrs. Herbert J. Johnson '51 32 27 2523.65 Board and (Mary Phillips) (Eloise Coleman) 
'52 27 20 2296.71 Honorary 0 77 12,353.00 CLASS OF '30 Mrs. Bob G . Neil Mrs. Leonard C. Johnson 
'53 35 20 2180.73 Miscellaneous 324.00 Miss Pearl V. Ardrey IMartha Walkeri (Bernice Cagle) 
Miss Ethel Brabbzson Mrs . Harold D. Platt Woodrow Rice 
Mrs. G. Osborne Collins (Ethel Clark) Mrs Harry Selck 
(Uldene Mills) Dryden W. Sinclair (Lucille Conway) 
Summary of Alumni Giving - 1966-67 
Kenneth L Do rt J. Leamon Wallace Mrs. Edwin K. Tester 
Everett W . Evans 
CLASS OF '34 
(Mildred Morqan) 
Miss Pearl Latham Charles B. Waters 
Total contributions for the year $101,084.57 J. Do lias Roberts Mrs. O . P. Baird 
CLASS OF '37 
Average per gift 56.66 
Mrs. Wade Ruby (Geraldine Rhodes) 
Mr. and Mrs. J. D. Anderson (Pauline Greeninq) Dr. Joan Coleman 
Number of graduates giving 1051 Percent giving 30.9 (Joan Jones) (Dorothy Evans) CLASS OF '31 Neil Cope Dr. J. D. Bales 
Number of exes giving 743 Percent giving 17.2 J. Harvey Dykes Miss Madqe Evans Miss Mar'laret Batey 
Dr. W. Ira Dykes Jasper H. Gardner Malcolm Bowen Total number of alumni giving 1794 Percent giving 23.2 Mr. and Mrs. J. Lewis Foster Mrs. Marvin Hastinqs William M. Bryant 
ILou Ellen Smith) ISusie Burns) Leslie Burke 
Marvin Hastings Euqene Hayes Mrs. Cue Butler 
Classes havin~ the hi2hest 
Mrs. Euqene Hayes Mrs. Ruby Janes (Lois Epperly) 
Classes havin~ the highest (Bertha Benson) (Ruby Parrott) Mrs. Huqh Edwards 
percentage of graduates giving: percentage of giving: Mrs. Ruth Jones Mrs. Robert T. Lambert (Geneva Ha rq is) 
(Ruth Maple) 10crie Melton) Miss Alexine Hankins Class of '31 50.0% Class of '39 42.0% Mrs. Lois M . Massey Glenn A. Parks, Sr. Miss Rebekah Henderson 
'66 47.3 '66 33.4 (Lois McGregor) Stay Pate Miss Aubrey Hewen 
'34 42.1 '25 33.3 
Mrs. James F. Wake Mrs. Arvil Smith Alvin Hobby 
(Dorothy McQuiddy) ILouise Kendrick) Mr. and Mrs. V. E. Howard 
'42 4l.6 '44 32.6 CLASS OF '32 CLASS OF '35 
(Ruth Jackson] 
Joe Lewis Leslie '30 41.6 '52 30.5 Mrs. Paul Baxter Charles H. Coleman Dr. and Mrs. Charles H. Paine 
'44 40.7 '37 30.1 10pai Bean) Miss Pearl Conway (Mary Halbrook) 
'40 40.5 Mrs. Avo Click Mrs. Tressie Futch Mrs. Cleo Priba 
(Avo James) ITressie Risinger) IHelen Morgan) 
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Dr. Joseph E. Pryor 
Miss Pattye Puryear 
Mrs .. Clark Ralston 
IMildred Dunn! 
Miss Claudia Rosenbaum 
Arvil Smirh 
Jesse W. Stephens 
Mrs . M. I. Summerlin 
IDorothy Merwin! 
Mrs. Charles B. Waters 
(Nina Quinn! 
Mrs. Ernest C. Wilson 
(Fay Stripling! 
CLASS OF '38 
Mrs. Malcolm Bowen 
(Sylvia Brown! 
Mrs. Faye Bragg 
(Faye Seeton! 
Mrs. Neil Cope 
.......... IFlossie Harwell! 
C~ff Cronin 
Mrs. J. A. Golleher 
10ilie Couch) 
Dr. Zelma Green 
(Zelma Bell) 
Mrs. Vance Greenway 
IBernelle Anderson! 
Mrs. Alvin Hobby 
(Georqia Pruett! 
D. L. Holbrook 
Mr. and Mrs . Emmett Roberson 
IJanis Neol) 
Mrs. Lee H. Sarver 
(Della Pierce! 
Mrs. Jimmie L. Smith 
(Marqaret Overton! 
Forrest Wa IIer 
CLASS OF '39 
Ar!'lYil C. Allen 
Miss Annie May Alston 
Hobart E. Ashby 
Mrs. James O. Baird 
(Avanelle Elliott! 
Mrs. George T. Beasley 
IAlice Davis) 
Mrs. George E. Bernard 
(Georg ia Lou Starks! 
Mrs. J. T. Cone 
(Oral Wood! 
Mrs. Leslie Evans 
(Maxine Brittell! 
Mrs. J. M. Frauenthal 
(Johnnie Stroud! 
James D. Groves 
Dr.' George Gur!'lanus 
Mrs. Millard Hardin 
(Coryth Harris! 
Frank Headlee, Jr. 
Mrs. Horace Holt 
(Mildred Cagle! 
Maurice M. Howell 
Mrs. J. C. Huddleston 
(Evelyn Williams! 
Robert F. Lawyer 
Georqe L. Mann 
Miss Lois Maple 
Paul E. Miller 
Jess L. Rhodes 
Mrs. Woodrow Rice 
IUzelia Dykesl 
Mrs . Nellie Rose 
INeilie Golden! 
Mrs. Russel F. Sammis 
ITommie Jean Davis! 
Dr. Norman K. Smith 
Foster B. Thompson 
Guy Thompson 
James A. Thompson, Jr. 
CLASS OF '40 
James E. Adams 
Miss Marqaret Alston 
LaMar Baker 
J . E. Berryhill 
Mrs. D. Everett Bradford 
(Guynith Goaden) 
Dr. C. L. Bradley, Jr. 
Mrs . Kay Cavin 
(Edith Landiss! 
Mrs. J. D. Chesshir 
IBonnie Jean Williams) 
Mrs. J. Radney Colvin 
ISarah Alice Boyd) 
Oscar Drake 
Mrs. Maurice Edrington 
(Daphine Johns! 
Dr. Loyd D. Frashie r 
Vance Greenway 
Euqene W Hart 
Mrs . W. D. Hooker 
IWilia Mae Reese) 
Mrs Lillie Huddleston 
(Lillie Shofner! 
Mrs Joe A. Johnson 
IWanda Hall! 
Gene Koken 
Mrs . Fred Massey 
[Ellen Spears) 
Mrs Olen Oden 
IJewel Blackburn) 
Mrs . Guy Petway 
ILoudine Guthrie! 
Mrs Jess L. Rhodes 
(Pauline Moser! 
Roy A Roe 
Mrs H W. Scott 
ILeah Barr! 
Dr Jack Wood Seors 
Mr. ond Mrs William Stokes 
IAlice Jo Bryant! 
Alstone L Tabor 
Herman West 
Murrey Wilson 
CLASS OF '41 
Mrs. Argyll C. Allen 
[Marian Graham! 
HARDING COLLEGE 
Mr. and Mrs. Trovis Blue 
(Hazel Hulett! 
Vernon L. Boyd 
Dr. A. R. Brown 
Mrs . Richard K. Burke 
(Bonnie Beth Byler) 
Orville Coleman, Jr. 
Mrs . Otis Coucn 
(Jerry Farrar) 
Doyle F. Earwood 
Mrs. Scott Greer 
(Mary Gray) 
Wayne Hemingway 
Mrs. Alvis Jones 
IMary Elizabeth Skidmore) 
Lee F. Lambert 
Mrs. Ollie Mae Mason 
(Ollie Mae Cope! 
Foy E. O'Neal 
Mrs James W. Parker 
(Myrene Williams! 
Mrs . Irvin Reiboldt 
IEunice Maple) 
Miss Paul ine Reid 
Mrs L. C. Sears 
(Pattie Armstrong! 
Mrs. Ransom Smith 
/Theda Hulett! 
Mrs. Cleo H. Sorrells 
IReba Gifford) 
Mrs Guy Thompson 
IElaine Camp! 
John H. Whitsan 
Mrs . Murrey Wilson 
IHazel Gragg! 
Mr. and Mrs . Dewey L. Word 
(Lourelia Whitten! 
CLASS OF '42 
Bill Alexander, Jr. 
Robert W. Anthony 
Mrs . Virgil Bentley 
IAnn French) 
Mrs . Vernon L. Boyd 
IKathleen Johnston! 
Dr. Kenneth Davis. Jr. 
Mr~ Ken E. Elder 
(Iris Merritt) 
Mrs. Clifton L. Ganus 
ILouise Nicholas! 
Mr. and Mrs. Louis E. Green 
IElizabeth Arnold! 
Mrs . John R. Gross. Jr. 
IMildred Gainer! 
Mrs' E. L. Haines 
(Lerene Hebberd! 
Mrs. Wayne Hemingway 
IAnnile Chambers! 
Mrs . CI if ton Horton 
(Frances Williainson! 
Mr. and Mrs. Jim S. Maple 
(Nell O'Neall ' 
Jim .Bill Mclnteer 
Miss. Mar!'luerite O'Banion 
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Mrs. E. A. Osborn 
(Jane Schales! 
A. Earl Priest 
Mrs. Geor!'le Reynalds, Jr. 
10dean Floyd! 
Ernest 0 Salners 
Dr. Kern Sears 
Mrs . Joe D Smithsan 
(Marjarie Meeks! 
Mrs Wesley A Sparks 
IFlora Jean S'Jaulding) 
Mrs . Joe S Stephens 
(Marjorie McGiboney) 
Mrs Alstone L. Tabor 
(Hyacinth Slaten! 
Mrs. James 0 Yingling, Jr. 
IEsther Marie Clay! 
CLASS OF '43 
Winston N. Allen 
Virqil Bentley 
Mr. and Mrs . Lynn Buffington 
(Mary Dell Williams! 
Dr. Kirk E. Cone 
Mrs. Gussie Eubanks 
(Gussie Madry! 
Mr and Mrs . Thednel R. Garner 
(Doris Healy) 
Dr Clifton L. Ganus. Jr. 
Mrs Wallace R. Heitman 
(Juanita Seimears! 
Mrs . Cliff Koger 
(Roberta Walden! 
Mr. and Mrs. Caudell Lane 
IEdythe Tipton! 
D. C. lawrence 
Mrs Milton F. Malcik 
IDorris Wallis! 
Mrs Jim Bill Mclnteer 
(Betty Bergner! 
Dr. Mabrey L. Miller 
Ernest E Mitchell 
Lamar Plunket 
Mrs Olive Scott 
(Olive Mnrie Fogg) 
James R. Williams 
CLASS OF '44 
Mrs Isaiah B. Anthony 
IEstelle Webb! 
Mrs. Kenneth Bell 
(Joyce Blackburn! 
C. W. Bradley 
Clay Callaway 
Miss Lo is Campbell 
Mrs. Adair P. Chapman 
INancy Mullaney) 
J . Rodney Colvin 
Mrs Kirk E Cone 
(Mary Faulkner! 
Mrs. Don K Coooerrider 
IElizabeth King! 
Deener Dobbins " Jr. 
John C. Dyer, Jr. 
Dr. and Mrs. T. A. Farmby 
IMary McCulloug'h) 
Harry R. Fox, Jr. 
Mr. and Mrs. Duran Ha!'ller 
IJo Bland) 
CI if ton Horton 
Mr. and Mrs. S. W. Larkins 
(Alma Thornberry) 
Mrs. William V. Loque 
(Helen Pearce! 
Mrs. William B. Lynn 
(Margaret Jane Sherrill! 
Mrs. Ivan McKinney 
ICoye Tillman! 
Mrs . Paul Miller 
(Alyene Yocum! 
Dr. Paul A. Paden 
T. Coy Porter 
Mrs. Aileen Rubio 
(Aileen Hoganl 
Mrs . Ernest So Iners 
(Jean Overton! 
Mrs. Booth O. Simpson 
(Annette Tapp) 
Mrs . Sidney F. Smith, Jr. 
ILenore Campbell! 
Mrs. B. N. Wells 
ILouise Covey! 
CLASS OF '45 
Mrs. James E. Adams 
(Mary Etta Langston) 
Mrs. C. W. Bradley 
(Roberta Brandon! 
Worley Ferguson 
Mrs. Raymond Hawkins 
(Imogene Nicholas) 
Mr. and Mrs. Robert Hawkins 
IBetty Maple) 
Harold E. Holland 
Mrs. Homer R. Horsman 
IBlanche Rickman! 
Gussie Lambert 
Mrs. D. C. Lawrence 
(Eloise Reese! 
Mrs Richard O. Lowrey 
(Ella Lee Freed! 
Mrs Ernest E. Mitchell 
(Brooksie Win!'lfield) 
Mrs . Frank Navak 
(Sally Anne Ammerman! 
E. A. Osborn 
Mrs. T. COy Porter 
[Fanajo Douthitt! 
Mrs . Jack Pruett 
(Kay Nell Webb! 
Lt. Col. Joseph A. Rea 
Harvy Robins 
Mrs . Ed Sewell 
(Ann Richmond! 
Mr and Mrs Ralph L. Starling 
(Dot Johns) 
Georqe 0 Ti'lPS, Jr. 
Miss RubY Jean Wesson 
Dr. Wymer Wiser 
Joe H. Wooton 
CLASS OF '46 
Lucien Bagnetto 
Dr. Neal D. Buffaloe 
Mrs. Paul Burchfield 
ILouise Tillman! 
Mrs. Thomas Burkett 
(Engel Lee Awtrey! 
Kenneth P. Callicott 
Prewitte Copeland 
Frank B. Curtis 
Hers1hel Dyer 
Clinton Elliott 
Mrs. R. Leon Gibson 
IRuth McDearmon! 
Bob Helsten 
Mrs . Gene Koken 
(Gwendolyn Farmer! 
Virqil Lawyer 
William B. Lynn 
Mrs. Ronald I. Mayo 
ILaura Lee Arms! 
Mr. and Mrs. C. Ray Miller 
ITheda Robb insl 
Mrs . Malcolm Murray 
IFayetta Coleman! 
Mrs. J. L. Nisbett 
(Gay Golden! 
Mrs. Joseph E. Pryor 
(Bessie Mae Ledbetter! 
Mrs. William H. Runqe 
(Mary Jo McKnight) 
Mrs. H. B Sewell 
(Diamond Perkins) 
Emmett F. Smitn 
Jack C. Spaulding 
Mrs. Georqe Tipps, Jr. 
(Claire Camp) 
Dr. Evan Ulrey 
Mrs. Joe Wooton 
(Mary Hargravel 
CLASS OF '47 
Mrs. George E. Alcott 
(June Forbes! 
Mrs . Lucien Bagnetto 
(Mary Jo O'Neal) 
Mrs. Hilda Brady 
(Hilda Anthony! 
Joseph Cannon 
Mrs, Frank Carder, Jr. 
(Mary Jane Wright) 
Adair P. Chapman 
Mrs . Prewitte Copeland 
(Betty Sue Traylor) 
J. Howard Ewinq 
Mr. and Mrs. James Ganu5 
IDoris Johnson! 
Mrs. D. L. Green, 
(Eva Floyd) 
Billy Clav Harris 
Mrs . Bob Helsten 
[Mary Belle Garnerl 
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Mrs. Ha rold E. Holland 
IGeraldine Young I 
Mrs. Otho Holloway 
IMae Shull) 
Mrs., Bryant C. Howell 
IMary Ada Harrisl 
Charles W. Huddleston. Jr. 
Mrs. R. J. Kerr 
IJanet Rea) 
Mrs . Richard W. linder 
ILucilie Wall) 
Mrs. Roger Mackenzie 
ICarnelie Pattersonl 
Dr. Jack W . McCorkle 
Mrs. Billy J. Nance 
IMary Lee DendYI 
Mrs .. Georqe R. Palmer 
(Helen Smith) 
Mrs. Bill W. Petty 
IClaudia Pruettl 
Mrs. Robert Root 
(Mildred Lan ierl 
Mrs. Warren A. Ross 
IFrances Fry) 
Gerald E. Vineyard 
Leland R. Waters , Jr. 
Mrs. Hope L. Watts 
Iinez Hall) 
Dr. Robert B. Webb 
CLASS OF '48 
John D. Baldwin 
Mr. and Mrs. Billy W. Barron 
(Edna Waters) 
Mrs. Claude Bates , Jr. 
(Betty Sprue II) 
Charles R. Brooks 
Mrs. A. R. Brown 
(Ruth Lambirthl 
Kay T. Cavin 
James H. Cone 
Mrs. Numa Crowder 
(Ruth Benson) 
Melvin Ganus 
Leon Gibson 
Dr. Dee M. Green 
Mrs. Nehon M. Haqler 
(Annabelle Andrews) 
Mrs. Jack Hall 
(Lena Mae Chesshir) 
Mrs. Wayne Hindman 
IMildred Teffertillerl 
J. Leon Huddleston 
Mrs. Harold E. Jackson 
ILois Gurganusl 
Mrs. Leon Kirk 
{Gail Overtonl 
Mrs. Virqil Lawyer 
(Lou Duqger) 
Miss Charlene Maqness 
Mr. and Mrs. Joe H. Mitcllen 
/Jane Zazzi) 
Bill V. Notions 
Mrs .. Allen H. Noble 
{Jovce Jones' 
HARDING COLLEGE 
Mrs. J. Warren Nunnally 
(Marian Songer! 
Mrs. George Pettigrew 
(Dixie Lee Dillardl 
Mrs. Henry E.. Pipkin 
IVera Kiihnl) 
Jack Pruett 
Mrs . John M. Richardson 
(Dorothy Zazzi) 
Mrs. J . Lee Roberts 
(Margaret Clampitt) 
Miss Catherine Root 
Mrs. Leon Rutledqe 
IJessie Mae Camp) 
Russell E. Showalter 
Mrs. Doyle T. Swain 
(Mary Cranford I 
Mrs. Tom Walker 
(Lynn Hefton) 
We ndell H. Watson 
CLASS OF '49 
Richard Baggett 
Mrs . John Baldwin 
(Gladys O 'Neall 
Mrs . Homer Bata 
IKarhryn Jacksonl 
Mr. and Mrs. Robert Batson 
(Gwen Davisl 
Dr. Mildred Bell 
Miss Winnie Bell 
J. G . Berqeran 
James A. Bobbitt 
Mr. and Mrs. Leo Campbell 
(Gwen Futrell I 
Mrs. Charles R .. Brooks 
(Bettye Oldham) 
Mr. and Mrs. Charles C. Brown 
IAnne McLeodl 
Reece M. Brooks 
Mr. and Mrs. Cliff Buchanan 
(Betty Chesshirl 
Mrs. Carl D. Chandler 
(Glenna Fay Gricel 
Mrs. Kenneth R. Childs 
(LaVera Novakl 
Daniel D. Collins 
Ken E. Elder 
Mrs . Clinton Elliott 
(Madalvn Gteqory) 
Mrs . Paul C. Estes 
IGloria Fulghuml 
Mrs . Melvin Ganus 
(Edith Johnsonl 
Mrs. Harold Gloss 
(Betty Ulrey) 
Maurice E. Hammond 
Dr. Raymond Hawkins 
Mrs. Roger Howley 
(Nelda Chessh ir) 
Donald B. Horton 
Harold E. Jackson 
Walter D. King 
Douglas Lawyer 
Rei)ph E. Mansell 
L. R. McCa rtney 
Mrs. Jack McCorkle 
IMadolon Herren) 
Mrs. J a mes R. McGill 
INed ra Jo O lb richt) 
Jul e L. Mi lle r 
Mrs . Ruth Noffsi nger 
I Ruth Scott) 
Warren Nun na ll y 
Wilton R. Pate 
Mrs . Charles L. Pea rson 
I Lena Ruth Story) 
Bill W. Petty 
Mr. and Mrs. James W. Pitts 
IReb a Dorseyl 
Mrs. Greg Rhodes 
ICleo Warbrittonl 
Mrs . Harvy. Robin.s 
IG le nd yne Mcleod ) 
Ol ive r C. Smith 
Mrs . Richa rd Smith 
IWyne lle Watsonl 
Mrs. E. E .. Stagg s 
(Zo la Va ug ha nl 
Doy le T. Swain 
Mr. and Mrs. Pa ul Williams 
(Sibyl Be nnett) 
Harold L. Wilson 
W. Lo ren Word 
J ames O . Yingli ng , J r. 
CLASS OF 'SO 
Mrs. J immy Allen 
(Marilyn McCluggage) 
Billy B. Aven 
Mr .. and Mrs . Eddie Baggett 
IJeannette Norris) 
Mrs. Richard Basmett 
(Mary Venita Smithl 
Mrs. Newton J . Beltan 
(Janice Risinqer) 
Mrs. James Bobbitt 
IGladys Blevinsl 
Mr .. and Mrs. Glen Buchanan 
(Lois Seabaugh) 
Coy V. Campbell 
Mrs . Joseph Cannon 
IRosa Belle Cannonl 
Mr .and Mrs. Gene Catterton 
IFayrene Imboden) 
Willis Cheatham 
Miss Roberta Cohea 
Lambert Cook 
Burl Curtis 
Mrs .. W . C. Dabbs 
IMaude Thomas) 
Mrs. Percy Francis 
IAnne Corterl 
Mrs . Troy Haile 
(Verda Glenn) 
Mr. and Mrs. Isaiah Hall 
(Frances A. Lackel 
Raqer Hawley 
Francis C. Herrinq 
Mariah Hickingbottom 
ALUMNI NEWS 
Homer R. Horsman 
Nathan D., Jackson 
B. Wayne Johnson 
Mrs . Harold D. Jones 
(Janice Bakerl 
Mrs. Walter D. King 
IRuth Greer) 
Mrs . L. R. McCartney 
IChr isti ne Ma ckey) 
Mrs. Richa rd McEuen 
ILois Benson) 
Mrs. Raym o nd L. Meadows 
IKathryn Yingling) 
Mrs. Jule Miller 
IJudy Hogan) 
Mr . and Mrs W. AI Morris 
IDoris Gibsonl 
Mr. and Mrs . Ted Nadeau 
IBetty Harper) 
Mrs . James S Nuqe nt 
ISue Saundersl 
Glenn Olree 
Bill O'Neal 
Mrs J . D. Pa tterson 
(Nancy Miller) 
Mrs CI ifford Potter 
IRoberta Cooperl 
Robert B. Prince 
Dr. Wilburn Rainey 
Mrs . S. Leo Richardson 
(Mary Kay Hollinqsworth) 
Clarence L. Richmond 
Mrs. Andy T. Ritchie 
(Kathryn Cullum) 
Mrs. Joe Slatton 
IClara Jean Haddock) 
Dick E. Smith 
Mrs. H. Earle Swain 
IMary Ellen Waters) 
Henry J . Waters 
Mrs. Leland Waters, Jr. 
IFrancile Keithl 
Joseph D. Wells 
Mrs. Lyle Wheatcroft 
(Evelyn Rhodes) 
Kenneth W White 
Dr. William D. Williams 
Dr. U Gene Word . Jr. 
Mrs . Donald M. Worten 
(Virqinia Terry) 
Lewis E. Yinglinq 
CLASS OF '51 
Isaiah B. Anthony 
Gervis J . Arringtqn 
Mrs. Billy Aven 
IJodeen Bergeron) 
Dr. Kenneth Baines 
Mrs Bruce Brown 
(Robbe McCalebl 
M. B. Camp 
Mr. and Mrs Johnn-y Chester 
(Ruby Nell Gatesl 
Mrs. Daniel D. £allins 
(Fav Louise Murp'hreel 
Dean Curtis 
Mr . and Mrs. Ralph E. Diehl 
IGenevieve Henryl 
Mrs. J. Howard Ewin\< 
(Doroth y Burnettl 
W .. Don Fike 
Kenneth C. Fronk 
Mrs. Denton G illen 
IFreda G ibso n) 
Miss Jew ell G rady 
Jack Gray 
Mrs . Franci s C. Herrinq 
(Mar\<aret Yates) 
Miss Eu nice Hogan 
Mrs , Leon Huddleston 
IElien Engles) 
Mrs. Estha Hutchinson 
IEstha Roush) 
Dr. Wyatt M. Jones 
J a mes Lee Jordan 
Wa yne Kellar 
Mr. and Mrs Colema n Lemmons 
/June Ta ylor) 
Miss Lucill e Leonard 
Mrs. Ted F. Leung 
(Shirley Wen) 
Richardson Lynn 
Mrs . Day Marshall 
(Phyllis Foresee) 
Mrs . Madison B Martin 
(Mary Ruth Sandersl 
Ravmond L. Meadows 
Hu\<h R. Ming)e 
Jack Mack 
Dwiqht P. Mowrer 
Mr. and Mrs HUQh Newcomb 
IMarv Jo Walker) 
Mrs. Glenn Olree 
(Nell Foreseel 
Mrs. Rov B Osborne 
(Anne Moorerl 
S. Leo Richardson 
Rue Porter Rogers 
Mr . and Mrs Jwill H. Sims 
(Liz Russell) 
Robert M Smith 
Mrs Jack Spencer , Jr. 
(Rosalyn Mitchenl 
Mrs, John C. Symonds 
(Marilyn Hawley) 
Latt Tucker 
Richard Q Veteto 
Mrs . Jeff Wade. Jr. 
(Ophelia Richardson) 
Mr. and Mrs. Arvel L. Wall 
(Freda Mae Herndonl 
William T. Wallace 
Curtis K. Word 
Pete Warr 
Mrs. W. C. Welch 
(Erma Morganl 
William B Wells 
Mrs Ted Wa)fe 
{Margie Grooverl 
CLASS OF '52 
Donald M. Warlen 
Robert A. Abney 
Jimmy Allen 
J ohn H. Anderson 
Mr. and Mrs . Glenn BoVd 
(Shirley Pegan) 
Mrs. Willis Cheatham 
(Helen Testerl 
Mr. and Mrs . Charles R. Coil 
(Maye White) 
Mrs. Luther D. Coward 
(Doris Mcinturff) 
C. Wayne Creason 
W. Jerrell Daniel 
Gearqe R. Dillin 
Harald D. Gass 
Cleo R. Gilbert 
Mrs. Georqe H. Hallum 
(Earl ine Franklinl 
Mrs. Billy C. Harris 
(Doris ClaypoolJ 
Mrs . Donald B. Horton 
(Marian Stapp) 
Mrs. Nel son Ja mes 
(Gearqia Webb) 
Mrs . Wayne Kellar 
(A lice Ann Hawkins) 
Jim Massey 
Richard F. McClurq 
Mrs. Frank McKennev 
(Anita McSpa ddenl 
Mr. and Mrs . Carl Mick 
(Mildred Brownl 
Mrs. Leala Pearce 
(Leola Normanl 
Charles L. Pearson 
Mr. and Mrs. Phi) Perkins 
!Joyce Burt) 
Mrs . Rob R. Pitts 
(Juanita Walton) 
Dr. Jock D. Poland 
Mrs. H .. Davis Re id. Jr. 
(Etta Maddenl 
Mrs. Clarence Richmond. Jr. 
(Valle Horton) 
Mrs. Grover C. Robinson . Jr. 
(Mattie Lou Geed 
Mrs. Rue Porter Raqers 
(Rubv McReynoldsl 
Carl L. Schweinfurth 
Mrs . Kern Sears 
(Sarah Kerr) 
Robert W, Sewell 
Mrs . Lott Tucker 
(Mav Anne Son\<er) 
Mrs . Evan Ulrey 
(Betty Thornton) 
David Underwood 
Max L. Vaughan 
Mrs Richard Veteto 
(Ella Moe Loncasterl 
Rodnev P . Wold 
Mrs . Fred L. Walker 
(Moriorie McDearmonl 
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Mrs . William D. Williams 
(Lilly Warrenl 
Jess T. Willis 
Bob R. Winter 
CLASS OF '53 
Georqe W. (Chickl Allison 
Marvin R. Allison 
Robert H. Anderson 
Marcus B. Barnett 
Mrs. Marlin J. Brewer 
(Medrith Lee Cooperl 
Mrs. E. Lloyd Bush 
(Martha Woodyl 
Kenneth R. Childs 
Mrs. William F. Clark 
INannie Crews I 
Mrs. William L. Crabtree 
(Bonita Standerfordl 
Charles W. Crawford 
Mrs. Burl Curtis 
(Mary Eve'lyn Hayesl 
Mr. and Mrs. Herb P. Doon 
(Barbara Cooperl 
Wayne Fortenberry 
Percy Fro nci s 
Mrs. Kenneth C. Fronk 
INorma Westl 
Bob Futrell 
Lt. Col. Denzil Gates 
Mrs. Jack B. HOQq 
(Jo Ann Cookl 
Mr. and Mrs. Raymond Hogins 
(Helen Sonnerl 
Mrs . Donald E, Kelley 
(Virqinia Murdockl 
Joe F Lackie 
Ted F. Leung 
Harry L. lowry 
Mrs. Hubert McCray 
(Dorothy Toddl 
Edqar E. McFodden 
Mrs. Huql/1 R. Minqle 
(Joy Smith) 
Glenn Olbricht 
ur. Harry Olree 
Dona Id L. Picker 
Mrs. Jack D. Poland 
(Sue Allen) 
Miss Muriel Proctor 
M. Lester Richesin 
K. Gene Robinson 
J. C. Roe 
Mr. and Mrs. Kent Rollmann 
(Norma Lou Hamilton! 
Mrs. Paul Rotenberry 
IAnn Roberson! 
William F. Ilushton 
Mrs. Robert W. Sewell 
(Rickie Arimura! 
Herman B. Spurlock 
Mr. and Mrs. Alvin O. Stevens 
(Corene Brown! 
Jerry D .. Stroud 
Dr. William R. Summitt 
HARDING COLLEGE 
Dr. William W. Summitt 
Mrs. Irma Terpenninq 
(Irma Coonsl 
Mr. and Mrs . Glenn R. Wall 
(Lloydene Sandersonl 
Miss Eleanor Willbanks 
Mrs. James R. Williams 
(Ruby Davisl 
Mr. and Mrs . Percy C. Witty 
(Joyce Tidwelll 
Paul A. Woods 
CLASS OF '54 
Mrs. Robert A. Abney 
(Melba Pillowl 
Mr. and Mrs . Jerry Adams 
/Shirley Sudderthl 
Miss Shirley Birdsall 
Mrs. Delmer Browninq 
(Sara CoveYI 
Paul Buhler 
J . B. Childs 
Mrs, Charles Crawford 
(Peqqy Bryantl 
James H. Daley 
Mrs. Jack Epperson 
(Marqoret Willisl 
Mrs. Don Fike 
(Bonn ie Lee Cropper! 
Mrs. Wayne Fortenbe rry 
(Mariorie NunnailYI 
Dr. Bob Gilliam 
Miss Thelma Harmon 
Mrs. Jack Harris 
(Mary Ann Whitaker! 
Dr. and Mrs. Norman Huqhes 
(Nancy McDaniel! 
Dr. and Mrs . William J . Johns 
(Martha Sue Alieni 
Mrs. Bob M .. Johnson 
(Jul ia Hawkinsl 
Mrs. Douqlas Lawyer 
(Charla Cranford] 
Mrs. PalM Magee 
(Peqqy Haml 
Cecil May. Jr. 
Russell A. MeN a Ity 
Owen D. Olbricht 
Charles W. Olree 
Mr. and Mrs. Billv J . Pearson 
(Lorene Lemmonsl 
Charles Pittman 
Rob R. Pitts 
Mrs . M. Lester Richesin 
(Fran Inqalls! 
Norman E .. Robinson 
Mrs. Georqe H. ROQers 
(Virqinia Bowers Hanna!· 
Mrs. Robert Rossi 
(Vemell Wornock~ 
Miss Alma Sanderson 
leon B. Sanderson 
Clarence Sparks 
Harvey Starling 
Mrs. Max Vaughan 
IDoris Storeyl 
Mrs. Tom W. Wheat. Jr. 
(Sue Bentleyl 
Mr. and Mrs . Ray A. Wriqht 
(Ann Broadfoot) 
Dr. James K. Zink 
CLASS OF '55 
Mrs. Daral Bell 
(Alice Flynnl 
Rona Id Bever 
Mrs . Ernest L. Borden 
(Nora Lee Hill) 
Dr. Carl Brecheen 
Bob S. Brown 
Dr. J. Donald Brown 
Bob M. Brown 
Mrs. Walter A. Buchanan 
(Billie Di xonl 
Mrs . Melvin R. Carlock 
(Hilda Cole man) 
Mrs . David Clarke 
(Theda Lee Jacksonl 
Mrs . Eldon L. Coffee 
(Jane Brumittl 
Mr. and Mrs . John Dampier 
(Marqaret Hunnicuttl 
Miss Yvonne Davis 
Don C. Enqland 
Mrs. Bob Futrell 
(Marilyn Price) 
Mrs . Jack Garner 
(Rosemary Hubbardl 
Mrs . Francis Gav 
(Frances Johns) 
Gerald D. Gibson 
Dr. Joe Hacker 
Mrs . Jean Hanners 
(Jean Garr isonl 
Ralph D. Hartman 
Mrs . Bill Hefley 
(Jane Sutherlin) 
Dale E. Hulett 
Mr. and Mrs. Dewitt Kii hnl 
IDemetre Lemmons) 
Mrs . Joe E. Madden 
IMary Etta Gradyl 
Paul Maqee 
Dr. Joe Mattox 
Mrs . Nicholas Mavroulis 
(Bobbie Georqe) 
Hollis B. Maynard 
Mrs. Jack McNutt 
(Jerry Chesshirl 
Mrs . Mabrey L. Miller 
(Madqe Blackl 
Mrs. Richard H. Miller 
/pat Simpsoni 
W. Lavem Moore 
Bob Nossaman 
Mrs. Glenn Olbricht 
(Kathryn Privett) 
Mrs . Charles W. Olree 
IMiriam Draperl 
\ 
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Mrs. Euqene T. Ouzts 
(Mary Vineyardl 
Richard E. Pflaum 
Henry E. Pipkin 
Morqan A. Richardson 
Mr. and Mrs. Oliver E. Roqers 
(Norma Crosbyl 
Joe T. Slatton 
J . Paul Slatton 
Charles R. Smith 
Euqene S. Sm ith . Jr. 
Mrs. Carroll W. VoiQls 
(Eula Faith Morrisl 
William L. Woodruff 
Mrs. James Zink 
(Glenda Givens.1 
CLASS OF '56 
Troy L. Almand 
Mrs .. C. Mac Anqel 
(Joy Belli 
Max R. Ballard 
Donald L. Barkman 
Mrs. Billv Berna 
(Patsy Ann Prevettl 
Mrs . Clarence B. Bill inqsl ey 
(Jov Ganusl 
Harrv A. Boggs 
Mrs. Carl Brecheen 
(Ethelv n Smith) 
Mrs. J . Donald Brown 
IJo Anne Kinql 
Mrs. John N. Burkett 
(LaVero Hanes) 
J . R. Bverley 
Miss Carol Cato 
Mrs . Grace Clayton 
(Groce SmileYI 
Ronald L. Coble 
Bobbv L. Coker 
Mrs . Frank Estrada 
(Esther Ramsevl 
James Gilfilen 
Dennie Hall 
John H. Hall 
Jack D. Harris 
Mrs . Vernon Hawkins 
ISue Kitazowal 
Mr. and Mrs .. James L. Hearn 
(Johnice Younql 
W. Dovle Helms 
Mrs . Neil C. Hill 
(Joan Westbrook) 
Miss Vennie Hill 
F. Furman Kearlev 
Clvde E. Keirn ' 
Mrs . Max Larwin 
(Delores Barlow) 
Mrs. Pick Mahaffev 
(Della Stokesl 
Mrs . Ralph E. Mansell 
(Verna VanHornl 
Dale McAnulty 
Mrs. J. B. McGinness 
(Cleane Kiel) 
Jack McNutt 
John McRav 
Vernon Moons 
Mrs. W. Lee Miller 
(Edna Louise Broqq) 
Rov Mull inax 
J. Russell Newman 
Mrs . Bob Nossaman 
I Bettv Berry) 
Miss Marqaret Oliver 
Euqene T. Ouzts 
Jerrv D. Perrin 
Copt. John R. Petree 
Leo H. Powe rs 
Neale Pryor 
Mrs . Fred H. Riemer 
(Marilyn Nablel 
Mrs. C. Lorry Roberts 
(Dorothv Lee Davisl 
Robert H. Rowland 
Richard F. Salmon 
Mrs. Bob G. Scott 
(Patsy Sue Craiq) 
Mrs . Gene Talbert 
(Jane Claxton) 
Mrs. Joe Tay lor, Jr. 
IJackie Hutchison! 
Mrs. Buford B. Tucker 
(Ruby Johnsonl 
Dr. A . Lv nn Turner 
Virqil T. Weare 
J . Rav Wilburn 
Mrs. Bill F. Wilev 
(Marjorie McGinnisl 
Dr. W infred O . Wriqht 
Robert K. Younger 
CLASS OF '57 
Francis M. Alb in 
Mrs . Fred Alexander 
(Claudette Harris) 
Mr. and Mrs. W. E. Alexander 
IDolores Hickenbottom! 
J. Benton Allen 
Mrs. Robert H. Anderson 
ICora Mae Payne) 
C. Mac Anqel 
Mrs . R. B. Barton, Jr. 
(Jane Lentz) 
Mrs . Ronald Bever 
(Dori s Jones) 
Mrs. Gory Blake 
(Mary Matthewsl 
Mrs. Bob M. Brown 
(Betty Elkins) . 
Oris S. Bryant. Jr. 
Walter A. Buchanon 
Mrs. Kenneth Burress 
(Ginqer Jacksonl 
E. Llovd Bush 
FoV Carrinqton 
Joseph W . Darrah 
Mr. and Mrs. Dewayne 
Davenport 
(Jane Russell! 
Clarence l. DePew 
Mrs . Coolidge Faulkner 
(Mae Ruth Eadesl 
Mrs. James Gilfilen 
IGrace Anne Howard) 
Mr. and Mrs. Walt Gilfilen 
IBennv Ponderl 
Mrs. Bob Gilliam 
IDorothv Callahan) 
Mrs . Georqe Gurqanus 
I I rene Rout} 
William C. Hampton 
Mrs. Richard Hawkins 
ICaro le Jarrardl 
Mrs. W. Dovle Helms 
IMarv Ethel Hill) 
Jack B. Hoqg 
Robert E. Keith 
Mr. and Mrs . Ted Llovd 
IMarcie Crawford) 
Mrs . W ill iam M. Looper 
IJean Daltonl 
Mrs. James L Mav, Jr. 
(Barbara Wa ltonl 
Mrs . Hollis Ma ynard 
(Ernest ine Latte rner) 
Mrs . J. McGlauqhlin 
(Wilma Campbelll 
Jack C. Meredith 
Mrs . Billv Don Moore 
IAnn Etta Coope rl 
Mrs. Ben J. Olbr icht 
IAqnes Taylor) 
Glenn E. Organ 
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Mr. and Mrs. Pa ul A. Osborn 
IMinnie Lee Lone) 
Miss Nadine Pate 
Mrs. Gene Peacock 
(Paulo Windsor) 
Mrs . John R. Petree 
IClara Nell Waters) 
Mrs. Robert B. Prince 
IEleanor Kerr) 
Mrs. Gene Rain ev 
IDorma Rogersl 
Wallace l. Randle 
Mrs . Morqan A. Richardson 
(Andee Kingl 
Fred H. Riemer 
C. Lorry Roberts 
Mrs. K. Gene Robinson 
IElsie Moe Vana) 
Vol Rowlett 
Dr. Stan Schwartz 
Mr. and Mrs . Jae Seq roves 
IShiriev Ann Fort) 
Herb L. Stewa rt 
W. Arnold Sullivan 
Mrs . Carrol J. Wells 
(Dicv May Sm ith) 
Mrs. Jack Williams 
IMary Ann~ Powell I 
Mrs. Lewis Yinglinq 
(Dot Mungerl 
Miss Pot Young 
10 
Donald L. lini 
CLASS OF '58 
Mrs. francis M . Albin 
(Hideko Kobayashi) 
Mrs. Audean Baldwin 
(Audean Stafford) 
VirQil Beckett 
Pat Belf 
Bruce Brown 
Mrs. Bill Buzbee 
(Glenda Calvert) 
Mrs. J. R. Byerley 
(Lenore Feli x) 
Mrs .. David Clark 
(Joyce Woods) 
Leon Clvmore 
Mrs. Bobbv L. Coker 
{Marilee Crowson I 
Mrs. Tom B. Coker. Jr. 
(Mory Barber) 
H. Wayne Cooper 
Luther D. Coward 
Billy Ray Cox 
Mrs. Richard Coxsey 
(Elva mae Vera Robinson) 
Mrs. Ralph S. Crump 
(Anna George) 
Mrs. Joseph W. Darrah 
(Carol Watson) 
Charles W. Davis 
Mr. and Mrs. Glenn G. Davis 
(Sue Paxson) 
Bill Diles 
Ray C. Diller 
Mr. and Mrs. Bill J. Dismuke 
(Sue Co rruth) 
Thomas F. Eaves 
Mrs. James C. Eckerberq 
(Mary Jane Evefhard) 
Dr. and Mrs. Howard Flippin 
(Mary Ann Bettis) 
Joe H. Gardner 
Mrs. Harold D. Gass 
(Nell Lamb) 
Miss Forestine Haqan 
Wilford Heflin 
Georqe E. Hilbert. Sr. 
Mrs. Jerry Hill 
(Fern Pasley-) 
Mrs. Donald R .. Huffman 
(Marilyn Fields) 
Mrs Doyle Kee 
(Barbara Ethridqe) 
Mrs. Robert F. Kinq 
(Ruby Nell Reaves) 
Max E. Larwin 
Mr , and Mrs Joe H. Marlin. Jr. 
(Dana Wright) 
Mrs. Joe Mattox 
(Marqaret Carter) 
Dr E Ray McAlister 
J. B McGinness 
Mrs Irvin McKinnon 
(Betty Leopard) 
Mrs. Russell A. McNalty 
(Sherry Hunter) 
Mrs. Robert L. M il ls 
(Shelby Jean Bryant) 
William L. Morga n 
R .. Ted Morris. Jr. 
Edward L. Mosby 
Ozy Murphey. Jr. 
Mrs. Edward L. Myers 
(Lavem House). 
Mrs. Ken Norton 
(Louise Tucker! 
W il l R. Parker 
Lt./jq and Mrs. Lester L. 
Parmenter 
(Annelle Northcutl 
Max Patterson 
Mrs. Jerry Perrin 
(Jan;is Ann Lyles) 
Dr. Gene Rainey 
Mrs. Wallace Randle 
(Carol Trent) 
Mrs. Gerald Reeves 
(Janet Lawsonl 
Or. and Mrs. Lehymann F. 
Robinson 
(Mary Binkley ) 
Mrs. Emmanelle Rose 
(Emmanelle Owens) 
Bob G. Scott 
Darrell R. Skinner 
Mrs. Herb Stewart 
(Tanya Watson) 
Mr. and Mrs. Larry G. Stone 
(Tillie Watson) 
Mrs Arnold Sullivan 
(Charlotte Dalton) 
Marvin W Thannisch 
Mrs. Buford Tucker 
(Ermal Henthorn) 
Or. John Paul Vanderpool 
Carroll W . Voigts 
J. Tom Walker 
Lt./jq F .. Delano Waters 
Clary H Welborn 
Dale E. White 
Mrs. Ardelle YinqlinQ 
(Ardelle Moorel 
Mrs. Dale E Yoder 
(Nancy Starr) 
Dr. J. Lyndal York 
CLASS OF '59 
Farley Aiken 
H. Wade Bedwell 
Corroll Beeson 
Mrs. Pat Bell 
(Mary Hamlett) 
Gary Blake 
Dr. James B. Borden 
Glen A. BrowninQ 
Charles L Bryant 
Mrs. Jack E. Campbell 
(Kathy. Payne) 
HARDING COLLEGE 
Mrs. Betty Carpenter 
(Betty Marshall) 
Mrs. W i lliam Clements 
(Wanda Adair) 
C. Douq Cloud 
Mrs. Ronald Coble 
(Christine Totty) 
Mrs. Kenneth Davis 
(Betty McDaniel) 
James C. EckerberQ 
Charles O. Evans 
Paul J. Ev ins 
Clay E. Fa lkner 
Marvin Garner 
Mrs ., Martin A. Gay 
(Ne(da Jean Walterl 
J. Bob Glover 
Ronald Goemmer 
Mrs. Kenneth Hale 
(LaVerne SevedQe) 
Richard R. Hawkins 
Mr. and Mrs. Ray Hester 
IDoris Sue Jones) 
Dr. and Mrs. Joe HiQhtower 
(Sallie Turner) 
Dona ld E. Horsman 
Miss 'Gloria Land 
Mrs. Mourice Lawson 
(Lois Lee) 
Miss Violet Linam 
Dr. and Mrs. Fred Massey 
(PeQQY Robertson) 
Mrs. Rav McAlister 
(Anita Martini 
D. L. McEntire. Jr. 
Mr. and Mrs. Guy McHand, Jr. 
(Caryl Landreth) 
Jerry W. Mitchell 
J. Bill Moore 
Mrs . William L. MorQan 
(Mozelle Telch ik) 
Roymond Morris 
Mrs. Edward L. Mosby 
(Vivian Morris) 
Mrs. Thomas C. Myers 
(Nancy Banowsky) 
Mr. and Mrs John Niestadt 
(Juanice Dill) 
Mrs. Harry Olree 
(Joy Edwards) 
Mrs. Stanley S. Osowski 
(Martha Crowell) 
Mrs. Dona Id Pate 
(Annette McDouqa(d) 
Dr. ond Mrs. Garry Peddle 
(Carolyn Kelley) 
Mrs. H. W. Robertson 
(Lillian Miller) 
John Rvan 
Mrs. Dewey Shirley. Jr. 
(Dortha Putman) 
Mrs Mack Short 
{Sible Rockettl 
Mrs. James H. Simmons 
(Betty Olmstead) 
.. 
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G. Ray Smith 
Mr. and Mrs. Thomas D. Smith 
(Noncy M itten) 
Mrs. Donald Stevens 
(ReQina Clary) 
Buford B. Tucker 
Buford D. Tucker 
Mrs. A. Lynn Turner 
(Alene Combs) 
Gary E. Turner 
Ted B. Underwood 
Bernard Waites 
Kelso Woters 
Mrs . Herbert S. White 
(Martho Presley) 
James O. Whitfield 
Mrs. James R. Williams 
(Mari ly n Dav isl 
Mrs. Winfred O. Wriqht 
(Dorothy Goodwin) 
CLASS OF '60 
Mrs. Jerry Atkinson 
(Roberta Rhodes) 
R, B. Barton. Jr. 
Mrs. William J. Boone . Jr. 
(Elanie Robertson) 
Mrs . Mvron J. Borth 
(J 'Nevlyne Tunnidiff) 
Roqer Brown 
Mrs. Clay Callaway 
(Clara Everman) 
Jack E. Campbell 
Jack W . Case 
Miss Alice Chick 
Od is J. Clayton. Jr. 
Mrs. Leon Clymare 
(Lou Cheney) 
Miss Fay K. Conley 
Mrs . Billy Ray Cox 
(Pat Overman) 
Richard Coxsey 
Mrs. Darrell E. Davis 
(Juanita Lawrence) 
Mrs. J. Don England 
(Lyn<1 Alexander! 
Cnpt. Jerry Figgins 
Mrs. C. W . Free 
(Christine Chumley) 
Mr. ond Mrs. H. Lee Fuller. Jr. 
(Frances Dilday) 
Miss Connie M. Fulmer 
Arthur E. Garner 
Mrs. J. Bob Glover 
(Ruth Simmons) 
Ed Hiqqinbotham 
Edwin E. Hightower 
Gera{d D. Hunnicut 
Mr. and Mrs. A{·lan Isom 
(Carole T'homas) 
Mr. ond Mrs. Jerry Jones 
(C{audette DuBois) 
Mr. and Mrs . Sam Kitchinq 
(Anne Vancfjl) 
Mike Map{e 
Mrs. Jack A. Mattern 
(Mary Redwine) 
Bob Mcinturff 
Mrs. Marshall McRee 
(Pat Sutherlin) 
W .. Lee Miller 
Robert L. Mills 
Bobbv Joe Mitchell 
Mrs. J. Bill Moore 
(Mary Lou Williams) 
Mrs Raymond Morris 
(Sandra Disch) 
Thomas C. Myers 
Mrs. William J. Noles 
(Nan Lusk) 
Bill E. O'Daniel. Jr. 
Mr. ond Mrs. Joe Olree 
(Yvonne Fagan) 
Donald Pate 
Bennie J. Porter 
Dr. and Mrs. Clyde E. Reese 
(Ello Mae Floyd) 
Huqh R. Roberts 
Mrs . Mark Sartin 
(Lillian Branscum) 
Mrs. Eldon Schnokenberq 
(Shirley Ann Venable) 
Mrs. Stan Schwartz 
ILois Robertson) 
Leroy Sellers 
Glen N. Sink 
Mrs .. Darrell R. Skinner 
(Ruth Ida Skelton) 
Mr. and Mrs. Edwin G. Snow 
(Sue Fudge) 
Miss Ferra Sue Sparks 
Paul E. Tarence 
Dauqlas O. Totty 
Dr. Roy E. Vanderpool 
Mrs. Donald Wendt 
(Doris Wakham) 
Mrs. Joseph M . Whalen 
(Yvonne White) 
Mr. and Mrs. Robert WinQfield 
(Dean Starlinq) 
W. H. York. Jr. 
CLASS OF '61 
Mrs. Farley Aiken 
(Vera Heins) 
Mr. and Mrs. Homer Anderson 
(Myra Dasher) 
Royce E .. Bankhead 
Mrs. Joseph M. Biard 
(Jane GenninQs) 
Earl V. Bowman 
Tom D. Brister 
Ron Butterfield 
James H. Cannon 
Gerald Casey 
Dr. Jim C. Citty 
Mrs. Odis J . Clayton. Jr. 
(Beverly Bell) 
Mrs. Truman R. Clark 
(Sally Rogersl 
Mrs. C. Doug Cloud 
(Edna Lamberson.) 
Edwin Crookshank 
Ben H. Curtis 
Bob Di les 
Mrs. Larry Ford 
(Joyce Anne Flake) 
Lathan M . Garnett 
Mrs., AI Gaston 
{Donna Wisel 
Mrs. Herde Gradv 
(Jo Crawford) 
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Mr. and Mrs. Gerald Griffith 
IPeQQY Barker) 
Mrs. Jim Heath 
(GeorQia Ann Davis) 
Jerry D. Hill 
Mrs. David Kelley 
{Lorraine Howardl 
Dr. J. D. Ke y 
Dr. James C. Lovelace 
Charles H. Lucas 
Mrs. Mike Maple 
(Dot Andersonl 
Mrs. Charles L. Mills 
(MidQet Higgins) 
Mrs. Ozy Murphey. Jr. 
(Jerri Cooper) 
Mr. and Mrs Larry G. Nixon 
(Marqaret Wolfe) 
Nick Poulos 
Mrs . Scott M . Reeves 
(Maxine Smith) 
Dr. W . Bryce Roberson 
Mr. and Mrs. Lewis E. 
Robertson. Jr. 
(Donna Kay Adams) 
Mrs. John Ryan 
(Marjorie Hayes) 
Dannie V. Skipper 
Mrs. Thomas D. Smith 
(Alberta Killian) 
Robert D. Tucker 
Mr. and Mrs. Euqene 
Underwood. Sr. 
(Mary Christmas) 
Harold A. Valentine 
Mrs. James O. Whitfield 
(Marilyn Sue Wriqht) 
Mr. and Mrs. James E. 
Will iams. Jr. 
(Lois Baker) 
James R Williams 
Bob V. Williams 
Dale E. Yoder 
Bill H. York. Jr. 
CLASS OF '62 
Bob F. Alley 
Jerry L. Atkinson 
Mrs. Carroll Beeson 
(Glenda Po rrott) 
Mr. and Mrs. Don Berrv'hill 
(Anne Bix{er) 
Geor~e Bessent 
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Mrs. Thomas Brister 
IReba Smith) 
Mrs . Roqer Brown 
IRosalie Johnson) 
Mr. and Mrs. Bobby G. Bullard 
ITreva DaVee) 
Mrs. James H. Cannon 
IGeorqie Claypool) 
Richard H. Carson 
Mrs. Howard A. Chambliss 
Mrs. Jim C. Citty 
IMaralyn Bailey) 
Mrs . Gene D. Cook 
ISaily Hinds) 
Dr. Georqe R. Crosby 
Robert J. Doty 
Ken Dunn 
Jerry Escue 
Lucian Farrar, Jr. 
Bob G. Fiqqins 
Dowell Flatt 
Miss Martha Garner 
Mr. and Mrs. Don T. Garnett 
(Phyllis Brody) 
Miss Barbaro Sue Gleason 
James W. Gurganus 
David Hobby 
Mr. and Mrs . James E. Howard 
ILois Cobb) 
Mrs. Jearl Howard 
IJane Goins) 
Mrs. Charles E. Huebner 
ICarolyn Leonard) 
Charles T. Jtlckson 
Charles R. Jones 
Doyle Kee 
Mrs. W. N. Ledbetter 
IMarion Harrison) 
Mrs. Ted Maple 
IPaula Obrecht) 
Jimmy O. Miller 
Reese McDouga Id 
Mrs. Jerry W. Mitchell 
(Rachel Hawkins) 
Mr. and Mrs. Dick Myatt 
IGeneva Woller) 
Davin R. Newell 
Mrs W David Nicholas 
(June Bielland) 
Kenneth E Nicholson 
Mrs. Richard E. Peck 
IJeanine Knowles) 
Miss Elaine Pierce 
Mrs. Jim N Pratt 
(Faye England) 
Bob H. Privitt 
Miss Florence Rauworth 
Mr. and Mrs. Reqqie Reynolds 
IJudy Hendrick) 
Don W. Rice 
Mrs . Roy A. Russell 
IFaye Pursell) 
Mrs Larry N Saunders 
[Sandra Church) 
David M. Smart 
William M. Smith 
Mrs. W. K. Summitt 
(Maurine Burch) 
Mrs. Velma Thompson 
(Velma Cost) 
Mrs. Harold Volentine 
IDolores Christall 
Mrs. Roy Vanderpool 
(Hilda Porter) 
Mrs. Bernard Waites 
ISylvia Hoger) 
Miss Dorothy Walker 
Mrs . Carol J . Yocum 
ICarol Bowman) 
Mrs. Lyndal York 
ICarolyn Giles) 
CLASS OF '63 
Mrs. Robert F. Alley 
[Thomie Ann Smith) 
Robert V. Baucom 
T. James Blucker 
Miss Carole Broderick 
Horman Brown 
Mrs. Oris S. Bryant. Jr. 
ITommie Norman) 
Miss Jenette Buchanon 
Mrs. Ron Butterfield 
IEdna Dorris) 
Gory E. Carson 
Mrs. Sarah E. Cobb 
ISorah Brown) 
R. Dee Colvett 
Dr. and Mrs. David Dovidson 
(Glenda Bean) 
Mrs. Bob Diles 
IMary Ellen Slinkard) 
Mrs. Barrett Fisher 
IBarbara Hollisl 
Mrs. Arthur Garner 
IAnn Weaverl 
Mrs. Charles R. Gunter. Jr. 
ISuzanne Stanford) 
T'homas E. Hawkins 
Carl Heffington, Jr. 
Kenneth D. Howell 
CT2 David Huddleston 
Mrs. Charles R. Jones 
ILou Ann Morqan) 
Robert J. Kelley 
Mrs Richard T Knodle, Jr. 
IChariene Bobbl 
Mrs. Charles Lucas 
IAnn Traughberl 
Miss Frances E. Mayer 
Mrs. Bob Mel nturff 
IMervel Hopkinsl 
Mrs. Jimmy 0 Miller 
INorma Harper) 
Mrs. Bobby Joe Mitchell 
IMartha Nell McGill) 
Mr. and Mrs. Owen B Moseley 
IWanda Jo Johnson) 
Joseph L. Pate 
HARDING COLLEGE 
Mrs. Nick Poulos 
(Judy Hastinqs) 
Jim N. Pratt 
Norman Preston 
Scott M. Reeves 
Walter C. Sanderson. Jr. 
Lorry N. Sounders 
Miss Sharon R Scott 
Lt./jq Larry Scroggs 
David L. Simpson 
Mrs. Donnie Skipper 
ISue MacDouqall) 
Steve W. Smith 
Wallace F Spencer 
Mrs. William E. Summers, Jr. 
IAnneke Cox) 
Sid W Tote 
Mr. and Mrs. Jim Thompson, III 
INancy Knott) 
Mrs. Billy Verkler 
(Billie Krummell 
Mr. and Mrs Charles Wadley 
IVirainia Bollard) 
Miss Kathv E West 
J . Harry Westerholm 
Ellis D Williams 
Mrs. Royce E. Wolfe 
ICarolin Hendershot) 
CLASS OF '64 
Mrs. James E. Arnold 
IKaren Parsons) 
Mrs Bernis H. Bailey 
IMary Lee Janes) 
Miss Peqqie Boker 
Mrs. Georqe Bessent 
(Betty Fox) 
Robert H. Boaz 
Mrs John Bohler 
(Sherry Ashby) 
Mrs. Nick Bridges 
IDeanna Snowden) 
Mr. and Mrs. Dan Brown 
ISara Leonard) 
Delmer Browninq 
Robert C. Camp 
Teddv Carruth 
Mrs. Jim Chester 
IJulie Williamsl 
Oscar S. Coleman 
Gene Canner 
Gene D. Cook 
Mrs. Georqe R. Crosby 
[Janice Mitchell) 
Mrs. Ben H. Curtis 
(Pat Biqgersl 
Mrs. Berry Davis 
IJoyce Bartow) 
Mrs. Jerry Escue 
IDorothy Christmas) 
Mrs Paul J. Evins 
(Judy Allison) 
Mrs. Carl Heffinqton, Jr. 
[Mary Claire Stapleton) 
I"'""" 
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Mrs. Ed Hiqginbotham 
ILoleta Meredith) 
Mrs. David Hobby 
IKaren Hershey) 
Mrs. Richard T. Huqhes 
Uan Wright) 
Davia C. Jor,es 
Mrs. Johnny P. Jones 
ILin Staiford) 
Capt. David Kernodle 
Miss Florence Klemm 
Mrs. Denton L. Kernodle 
IDee McCarley) 
Mrs. Doelas R. Landes 
IRebecca Denninqton) 
Dr. and Mrs. Jimmy D. Lawson 
IJanie Miller) 
Mrs. Fred L. Lemmon 
ICarol Albrittonl 
Dan H. Loudermilk 
Ted Maple 
J. Don McPhail 
Mrs. James R. McPhail 
IDoris Wemple) 
Mr. and Mrs. Don Meredith 
IEvelyn Rickett) 
Mrs . Joseph L. Pate 
IJudy Epperson) 
Richard E. Peck 
Dennis O. Peugh 
Miss Sharon Phillips 
Mrs. Norman Preston 
IAnn Crawfordl 
Mrs. Donald Roehrman 
IKaren Rae Hadley) 
Vernon R. Rogers 
Mrs. John M. Ross 
!Janice Snyder) 
Mrs . Jake Sanders 
IJoyce Franks) 
Mrs J . Ervin Sandlin 
IBobbie Pearce) 
David P Starlinq 
Mrs. Sid W Tate 
INaita Jean Berryhill) 
Mr. and Mrs James Tollerson 
IMarilynn Karnes) 
W Leiahton Waters 
Jerrv L Watson 
Mr. and Mrs Arthur Williams 
(Jac~ie Thnyerl 
Mr< Ellis Williams 
IFreeda TurneYI 
CLASS OF :65 
James E. Arnold 
Mrs. T James Blucker 
IHelen Beth Powell) 
Miss Ann Blue 
Mrs. Jerry Bolls 
IKaren Smith) 
Mrs. Dean Bond 
[Judy Limburq) 
Miss HollY Brdnnon 
Nick Bridqes 
Mrs. Earl Brooks 
(Cindy Martin) 
Mrs. Harmon Brown 
IElien Colvin) 
Larry A. Brown 
Mr. and Mrs. David Burks 
ILea'h Gentry) 
Dr. Richard E. Burt 
Mrs . Gerald Casey 
IBettye Ritchiel 
Lanny Casey 
Mrs . Ron L. Castleman 
ISusan Craig) 
James A. Chester 
Randolph C. Cornell 
Miss Karen Dauqherty 
David L. Day 
Mrs. Bill Diles 
IBillie LaFerney) 
Miss Olie Dillard 
Mrs. James Dowdy 
IPeqqy Douthit) 
Georqe C. Dumas 
Mrs. Ken R. Dunn 
IReq ina Hadley) 
Mrs . Ellen Ernst 
IElien Blake) 
Miss Judy Evans 
Mrs. Lucian Farrar. Jr. 
ILu Ellen Ousley) 
Jerry Faules 
Mrs. Bob G. Figains 
IMelba Lerouxl 
Miss Marilyn R. Finley 
Mrs . Sherman Garner 
IVivienne Stroud) 
Thomas Gaskins, Jr. 
AI Gastan 
Miss Anne Griffin 
B. Chester Harville. Jr. 
Mr. and Mrs Glenn Hawkins 
IHo'Je Shutts) 
Mrs Thomas E. Hawkins 
IDarlene Eads) 
Harold l. Hays 
Miss Lily Hays 
Miss Mary Beth Hicks 
Mrs Edwin E Hiahtower 
IShirley Ann Richardsan) 
Mrs Georqe Habby 
IPriscilia Baker) 
Mr. and Mrs Jerry Hollis 
Ip"ttv Shull) 
Jan M. Harnbuckle 
Jome. T. Horner 
Richard T. Hughes 
Donald L. Hull 
Mrs. James Isaacs 
ILaauida Byrd) 
Mrs. David C. Jones 
IPat Clement) 
Jimmy H Jones, Jr. 
Johnnv P. Jones 
Denton L. Kernad Ie 
Gaylon W. Lamb 
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Mr. and Mrs: Thomas H. Martin 
IDianne McCullouqh) 
Mrs. James N. Maxwell. Jr. 
ILynn Dillon) 
James L. May, Jr. 
Miss Marilyn McElroy 
Clair B. McKean 
Mrs. Jeanette Moore 
IJeanette Ballard) 
Miss Linda Murphy 
W. David Nicholas 
Miss Nancy Osburn 
Mr. and Mrs. Morqan Outlaw 
IJudy Elliott) 
Bab A. Pearcy 
Stanley Peebles 
Mrs. Merlin R. Prior 
IJanet Somnerl 
Miss Rita Rachel 
Milton Reed 
Wilmer G. Rikard 
Miss Ruth Ann Selby 
Mrs. Sam D. Shewmaker 
INancy Cope) 
Bill N. Short 
Mrs. James Smith 
IThelma Hilliard) 
Mr. and Mrs. Terry Smith 
ICharlotte Burkett) 
Mr. and Mrs. Jim Stanley 
ILinda Risinger) 
Mrs. David Starlinq 
IMyra Cope) 
Donald L. Stevens 
Miss Gail Stokes 
Monty K. Stotts 
Miss Claudette Thompson 
John H. Tiner 
J. Mike Waters 
Mrs. Harry Westerholm 
IMarcia Sorensen) 
C. Burt Wilkerson 
Mrs. Claude Williams 
ILinda Lou Gordanl 
Jim J. Warsham. III 
CLASS OF '66 
Richard Abshire 
Sammy Alexander 
W. Robert Algee, Jr. 
Bernis H. Bailey 
Charles D. Baird 
Mr. and Mrs Robley Barber 
IMary Lou Harrell) 
Joe R, Belew 
Mrs. Weldon W. Benthall 
ISue Studebaker) 
Thomas Blucker 
Mrs. Robert H. Boaz 
rMartha Kay Jantz) 
Jerrv L. Bolls 
Mr. and Mrs. Vernon H. Bray 
ICarol Reynalds) 
Earl Brooks 
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Mrs. Henry C. Butner 
IKaren Kelton) 
Gayle R. Carden 
Ronald L. Castleman 
Miss Donna Chambers 
Charles E. Cloer 
Miss Marilyn Cobb 
Jock D. Colvin 
Miss Tomie S. Courtney 
Bernie Cox 
Mrs. John Crawford 
ILinda Lindermanl 
Mr. and Mrs. Danny Craw 
IPaula Columbus) 
Earl D. Davidson 
Berry Davis 
Paul H. DeFoor 
James E. Dockery 
Ronald H. Doran 
Mr. and Mrs. Otis Edge, Jr. 
(Lyn Woodl 
David N. Elkins 
Douqlas Fairley 
Mrs. Jerry Figgins 
IMaribeth Ballard) 
Mr. and Mrs. David Fauss 
(Elizabeth Mattmillerl 
Mr. and Mrs. Ron. Friberg 
(Delores Peters) 
2/Lt. Anthony W. Gadberry 
CI'ifton Ganus, III 
Melvin Gambrell 
James W. Gardner 
Mr. and Mrs. Dan R. Gettys 
IJo Byrd) 
Larry Godby 
Benm{ L. Gooden 
Thomas H. Griffith 
Brvan A. Ha(e 
Mis. Cora Sue Harris 
Rosten F. Head 
J dh n L. H end erson 
Mr. and Mrs. Pot W. Hile 
ICarol Bonnelll 
Georqe Hobby 
Ken M. Hollingsworth. Jr. 
Mr. and Mrs Ken Johnson 
(Mary Flippin) 
Miss Jo Ann Keny 
Bil,lv Joe Ladd 
Miss Mallie LaFevor 
Mrs. Ronald Lambert 
(Jane Simpson) 
Fred L. Lemmon 
Miss Fave Masters 
Mr. and Mrs. Rolph 
McCluqgage 
(Sue Romero) 
R'loer L McCown 
Mr. and Mrs Roy McGee 
ISondro Burchfieldl 
Euo"n.. McMurray 
Phil H Merrell 
Gail Mote 
Ray K. Murray, Jr. 
HARDING COLLEGE 
Timothy North 
Miss Louise Nuske 
Delmer D. Odell 
Dennis Organ 
Mrs. Bob A. Pearcy 
(Lindo Robinsonl 
Miss June Pearson 
David M. Peebles 
Mrs. Dennis Peugh 
(Anne DeHoffl 
Mr .. and Mrs . Dwight L. Pierce 
IDorothy Slinkard) 
Merlin R. Prior 
Mrs. Neale Pryor 
ITreva Lou Terrelll 
Mr. and Mrs. John D. Rickett 
(Janice Akin) 
Dickie R. Ridings 
Mr. and Mrs. Dwiqht Robb 
IBetty Spencerl 
Miss Hallie Robbins 
Ernest G. Roy 
Don P. Samanie, Jr. 
J. Ervin Sandlin 
Terry A. Seaman 
Steve O . Shannon 
R. Fronk Shelton 
John Simpson 
Mrs. Robert E. Stevens 
INancy Sue Baughl 
Miss Bonnie Strawhacker 
Miss Martha Terry 
Ceci I· R. Ti lIey 
William H .. Tucker 
Mr. and Mrs. Dwayne 
Van. Rheenen 
(Joan, Allisonl 
Johnny R. Vaughan 
Mr. Mike Waters 
IKaren Faye Warren) 
Miss Louelle-n West 
Don A. Wheeler 
Gus White. III 
W. Rolph White 
Mrs . James L. Williams 
(Sylvia Ann Shel·tonl 
James W Wilson 
Arnold B. Winter 
Ernest E. Yarbrough, Jr. 
Mr. and Mrs. Ron K. Young 
(Karen Hardyl· 
Mr. and Mrs Lorry M. Yurcho 
(Carolyn BradleYI 
CLASS OF '67 
Mr. and Mrs. Bobby F. Acre 
(Marqaret Arnoldi 
Mrs. Charles D. Baird 
(Kaye Fewelll 
Danny L. Bortley 
Mrs. Thomas Blucker 
(Lindo Millerl 
Dean Bond 
Miss Patricia Chambers 
Mrs. Lambert Cook 
IMary Darden) 
Mr. and Mrs. Michael Curry 
IEileen Mazuren) 
Mrs. Dean Curtis 
(Glenave Eubanks) 
Mi,s Shoren A. Deacon 
Ph i I R. Dixon 
Mrs. Douqlas Fairley 
(Billie Bradsher) 
Mrs. Benny Gooden 
(Martha Pitnerl 
Miss Eddy Jo Hughes 
Don H. Johnson 
L. Darwin Keichline 
Rona Id Lambert 
Roland J. Lamoureux 
Jim W. Matheney 
Mr. and Mrs. Ronnie McFarland 
(Evelyn Rucker) 
Roy Merritt 
Miss Helen V. Minns 
Miss Joyce A. Moore 
Miss Karolyn Beth Moore 
Michael E. Moore 
Mrs. Timothy North 
(Shirley Gentry) 
Mrs,,, Delmer D. Odell 
(Delores Handleyl 
Mrs. Dennis Orqan 
(Sherry Baithropi 
Leonard p. Peninqer 
Richard E. Perkins 
Miss Linda D. Schmidt 
Harmon R. Seawel 
Mrs. Steve O. Shannon 
(Judy Robbinsl 
Sam ~hewmaker 
William B. Thomas 
Miss Patricia Tippins 
Ken D. Tipton 
W. Gilbert Trollinqer 
Miss Kathleen Valentine 
Mr. and Mrs. Jake M. Vincent 
(Marilyn Griffinl 
Harold Allen Walker 
Phil L. Wilkeroon 
CLASS OF '68 
Mrs. Bemie Cox 
(Myrene Hayesl 
Mrs Melvin Gambrell 
(Nancv Peasel 
Mrs. Bryan A. Hale 
(Ja Oglel 
Mrs. Ken M. Hollinqsworth, Jr. 
(Bonnie Brawner! 
Miss Helen M. Howell 
Mrs Bob Meredith 
(Carlo Bell) 
Mrs Terry Seaman 
IGino Hunterl 
Mrs Harold Allen Walker 
(Karen Pearce) 
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CLASS OF '69 
Mrs. Donald E. Horsman 
(Betty Halcaml 
Mrs. L. Darwin Keichline 
(Lois Ann Felch) 
Mrs. Leonard Peninger 
(Dori Dome) 
Mrs . Dan Samanie 
(Linda Jahnsonl 
CLASS OF '70 
Mrs. Teddy Carruth 
(Georgia Ridgeway) 
Mrs. Johnny Vauqhan 
(Shirley Swaynel 
CLASS OF '71 
Mrs. Bob C. Camp 
(Cheryl Lewan Clarki 
ARKANSAS CHRISTIAN, 
CORDELL, HARPER 
AND POTTER 
Mrs . H. E. Back 
(Beatrice McLaughin) 
P. L. Copeland 
Mrs . R. B. Eddy 
(Grace Christopheri 
William J. Hazlet 
Mr. and Mrs C. A. O'Neal 
Mrs T. J . Rogers 
(Rurh Caldwelll 
Dr. L. C Sears 
Mrs W R Stowers 
(I nez Spea rs) 
Mrs. Earl Taylor 
(Cecil Gardnerl 
Mrs Tillman Terry 
(Fannie HockadaYI 
ACADEMY, GRADUATES, 
EXTENSION AND SPECIAL 
Everett L. (MickeYI Allen 
Mrs , J. D. Bales 
(Mary Smart) 
Miss Dorothy Ballanqer 
Mrs H Wade Bedwell 
(Emma Faye Jarrelll 
George T. Beasley 
Mrs. J. E Berryhill 
(Joan Derr) 
Mrs. Leslie Burke 
(Corinne Whittenl 
Mr. anr::l Mrs Ralnert L. Cloy 
Jesse E. Clayton 
Mrs . H Wayne Cooper 
(Clara Hastinqsl 
Mrs Edwin D Cunningham 
IFairy Gaochl 
Mrs. Clarence D"Pew 
!Patsey Leewriqht) 
James R Duff 
Don Eads ' 
Lucian M. Farrar. Sr. 
Mr. and Mrs. Boyd Field 
(Freda Cromwell I 
Bill Flatt 
John French 
Mrs . Joe Hacker 
(Joan Benson) 
Jack W .. Hall 
Mrs. John H. Hall 
IGrace Catonl 
Jack W. Hawkins 
Conard Hays 
Larry Holmes 
T. D. Isom. Jr. 
W. K. Johnson 
Mrs Robert E. Keith 
IEdith Garrettl 
Harald C. Key 
Mrs . Jewell LaVelle 
Mrs. T. D Lavender. Sr. 
Mr. and Mrs . Clean Lyles 
(Maxie Caatsl 
Miss Lottie Mansel 
Mrs. Loqan Mathis 
IMona Canleyl 
Mrs. Earnest Miller 
(Marie Patchell) 
James G. Moffett 
Mrs Maude Montgomery 
Walter H Moore 
Herbert F Nolley 
Mrs Ben Porter 
(LeVan Indvikl 
Mrs. Lea H Powers 
IHelen Keslerl 
Mrs Katherine Riqqs 
(Katherine Wardl 
Mr and Mrs Jack Roberson 
IVerna Quattlebauml 
J Lee Roberts 
Mrs. Leon Sanderson 
(Alice Burkhalterl 
Mrs Jack Wood Sears 
(Mattie Sue Speckl 
Mrs Paul Slatton 
(Carolyn Lansfordl 
Malcol"" G Siler 
Mrs William W Summ itt 
(Betty Jo Toylorl 
Dr. and Mrs Bill D Stewart 
Mrs. David Underwood 
(Myra Wade) 
James Usery 
Joe C Van· Dyke 
Me, William T Wallace 
IVivian Greerl 
Leonnrd R Wilson 
Mr< . ErJward L Woodward 
IDorothy Smithl 
ASSOCIATES. BOARD. STAFF 
AND HONORARY 
Flanoy Alexander 
Dr. and Mrs James Atteberry 
Mrs. Virgil· Beckett 
(Wanice GarnerJ 
Mrs . C. D. Brown 
(Margaret Ehresman) 
Dr. Richard A. Batey 
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Dr. and Mrs. H. N. Cogburn 
Mr. and Mrs. Earl Collins 
J. T. Cone 
Mr. and Mrs. Bob Corbin 
Mr. and Mrs .. Floyd Daniel 
Mr. and Mrs. Lawrence Dean 
Dr. J. Don England 
Mrs . Loyd D. Frashier 
(Anne Early) 
Mr. and Mrs. Raymond French 
Mr. and Mrs R. D. Fuller 
William Graham 
Mrs. Conard Ho ys 
Mr .. and Mrs. Olen Hendr i., 
Mr. and Mrs. Eldon Hager 
Dr. and Mrs. James Hedrick 
Mrs. Riley Henry 
(Florence Fletcher Powell) 
Mr. and Mrs. W. L. Howard 
Mrs. Elsie Howell 
Dr. and Mrs. E. H. Iiams 
Mr. and Mrs. Leman Johnson 
Dr. and Mrs. Houston Karnes 
Mr. and Mrs. John B. Lasater 
Maurice Lawson 
Dr. and Mrs. Jack Lewis 
Dr. and Mrs . Perry Mason 
Mrs. Dale McAnulty 
(Imogene McAlisterl 
Miss Edwina Pace 
W. T. Pearson 
Guy Petway 
Mrs. Charles Pittman 
Mr. and Mrs. L. E. Pryor 
Greq Rhodes 
Andy T. Ritchie 
Mrs Dallas Roberts 
Paul W Rotenberry 
Mrs William F. Rushton 
Dr. Ed Sewell 
Mrs Emmett Smith 
!Emma Geerl 
Mrs Herman Spurlock 
(Esther Pulleyl 
Mr. and Mrs Robert Street 
Dr. and Mrs William E. Street 
Gene Tolbert 
Elbert Turman 
Billy Verkler 
Mrs. Herman West 
Mr<. Bob Winter 
(Nelda Holtonl 
Dr. and Mrs W B West 
Ec-lward L. Woodward 
Miss Shirley Birdsall 
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Harding College 
Searcy. Arkans~s 
To Lester Parmenter (BA'58) whose 
wife, the former Annelle Northcut 
(BS'58), was killed Oct. 15 in Fort 
Worth in an automobile accident. Also 
to her sisters, Mrs. Robert D. Holm-
quist, Kay Northcut (BA'64), and Mrs. 
Dwight O. Thompson, Mary Lea North-
cut ('63). 
Mr. Parmenter wishes to establish 
a scholarship fund in his wife's 
memory at Oklahoma Christian Col-
lege. 
To Joe S. Barton (BA'49) , R. B. 
Barton, Jr. (BS'60) and Mrs. Harmon 
Stephenson, Marjorie Barton ('47) in 
the passing of their father, R. B. 
Barton, Sr., on Aug. 7 in Center Point. 
MARRIAGES 
Ruth Bryson ('69) to Mason Floyd 
on Sept. 15 in Arkadelphia. 
Gladys Peck ('61) to Clarence E. 
Stanley on March 23 in Schweinfurt, 
Germany. 
Phyllis Fowler (BA'55) to Virgil 
Thomas Johnson on June 23 in 
Bakersfield, Calif. 
LaVerne Thacker ('61) to Robert L. 
Beougher on May 20 in Granite, Okla. 
Norma Clary (BA'67) to Robert S. 
Cloy on Aug. 12 in Warren , Mich. 
Kathy Balthrop ('68) to Steven 
Schlotzhauer ('68) on Aug. 26 in Fort 
Worth. 
Bonnie Brawner ('68) to Ken Hol-
lingsworth, Jr. (BA'66) on June 5. 
Susan K. Simmons ('67) to Joe 
Moore ('68) on Sept. 11. 
Janet Sharp to Mark Davis ('68) on 
Aug. 12 in Fort Worth. 
Nancy Royse ('68) to Howard Vern 
Hendric~s on Aug. 25 in Bellevue, 
Wash . 
7214~ A R DIN G COLLEG E 
BIRTIl~ 
Daughter, Kimberly Lynn, to Billy 
('68) and Jeanette Patterson ('67) 
Jones on July 11 in Searcy. 
Son, Steven Wayne, to Paul and 
Margaret Brown ('55) Good on Aug. 
26 in Gary, Ind . 
Daughter, Allyson Elizabeth ,to Joe 
and Jeanne Hockett (BA'61) Morton 
on May 22 in Memphis. 
Son, Richie Lynn, to Dale and 
Juanita Waller ('50) Pickens on Aug. 
10 in Memphis. 
Daughter, Denise Ann, to Tommy 
(BA'64) and Virginia Gist ('67) Hooten 
on Sept. 26 in Guntersville, Ala. 
Son, Andy Glenn, to Glenn (BS'50) 
and Nell Foresee ('51) Olree on Oct. 1 
in Memphis. 
Son, Edward Willis, to Jack and 
Margaret Willis (BA'54) Epperson on 
Aug. 14 in Florence, Ala. 
Daughter, Pamela Jeanne, to Billy 
Don and Ann Cooper ('57) Moore on 
Sept. 1 in Memphis. 
Daughter, Julie Catherine, to Carl 
(BA'S7) and Carol Stubblefield ('58) 
Russell on April 28. 
Son, Michael Allen, to Glenn and 
Rita Johnson ('64) Murphy on Aug. 22 
in Neosho, Mo. 
Daughter, Shelli Lynn, to Eddie 
(BA'65) and Judy Stracke (BA'65) 
Miller on Sept. 22 in Springfield, Mo. 
Son, David Shane, to David Lee and 
Sherry Cross ('67) Welch on Sept. 1 
in Sulprur Springs, Tex. 
Son, Jason David, to Bob (BS'67) 
and Bobbie Bracey (BS'67) Breeden 
on Sept. 14. 
Daughter, Julie Yvonne, to Ted 
(BA'61) and Elwyna Cline on Sept. 
IS in Weatherford, Okla. 
Daughter, Valerie Patricia, to Pat 
('65) and Erna Gibson (BA'64) Black, 
III on Aug. 29 in Lakeland, Fla. 
Son, Charles Todd, to Charles 
(BA'67) and Carol Desha (BA'67) 
Rudolph on July 7. 
